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Abrimos esta edição da RTT com o artigo especial do professor Luis Eduardo 
Panisset Travassos que nos brinda com um texto primoroso sobre Espeleologia. 
A reflexão sobre a necessidade dos futuros profissionais compreenderem o espaço 
de trabalho, bem como os seus sujeitos e a especificidade de sua área no trabalho 
coletivo, da professora Janet Regina de Oliveira, Universidade Federal de Viçosa inicia 
a sequência de artigos referentes às Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado, 
seguido pelo artigo sobre a Análise do Ensino de Geografia na perspectiva do Público 
e do Privado do professor Marcelo José Pereira, Universidade Federal de Uberlândia. 
Outro artigo, Contação Histórias na Educação Infantil: um Recurso Didático para 
Ensinar Geografia é do professor Lair Miguel da Silva, também da Universidade 
Federal de Uberlândia. 
Os demais artigos são sobre Risco Ambiental. O primeiro deles, A Educação 
Geográfica como Forma de Mitigar Consequências das Manifestações de Risco. 
Contributos da Educação Formal e não Formal para a Prevenção de Incêndios 
Florestais é uma contribuição dos professores Luciano Lourenço e Adélia Nunes 
da Universidade de Coimbra. O artigo seguinte: Inventário digital da APA (Área de 
Proteção Ambiental) Carste Lagoa Santa, do Professor Jarbas Lima Sampaio fornece 
subsídios para a execução de um estudo multidisciplinar da APA Carste Lagoa Santa. 
Outro artigo faz a análise da freqüência de queimadas na América do Sul para o 
período de 2000 a 2012 utilizando ferramentas de processamento digital de imagens. 
Temos ainda os artigos sobre a Análise das Áreas Queimadas na Serra de São José, 
São João del-Rei, Minas Gerais, Evolução de um Voçorocamento em Área Urbana no 
Município de Cruzília, Minas Gerais. 
O risco tem a ver com a previsão, com destruições que ainda não ocorreram, 
mas são iminentes e que, por isso mesmo, já são reais hoje. O mesmo processo 
de industrialização, iniciado no século XVIII, responsável por diversas mudanças 
na estrutura social, econômica e política da sociedade promove a sua exposição 
a vários riscos que constituem ameaças para as pessoas e ao meio ambiente, 
afirma Ulrick Beck. Que neste contexto difuso de insegurança em que vivemos, 
a leitura desse número da Territorium Terram contribua com a reflexão sobre a 
necessidade da prudência (Anthony Giddens).
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